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NOTES PER A UNA 
HISTORIA SOCIAL DE LES PENYES 
+ 
Josep Albert Planes i Ball 
Les penyes de futbol van 
tenir una gran brotado a 
Manresa en el moteix moment 
en que aquel1 esport 
esdevingué un joc de masses. 
En el present orticle, I'autor, 
prenent com a motiu les dues 
pen es més emblemotiques del 
mdest futbd manresa que 
sobreviuen, reolitza una 
introspecció en la seva 
dinamica formativa, aixi com 
en I'entorn historic i cultural 
que les envolta. 
L'estudi d'a uest fenomen li 
permet també %' endinsar-se . 
en fonaments culturals comuns 
a tota la nostra quotidianitat, 
anolitzar-los, i referir-se a ells 
en relació a formes concretes 
de lo reolitat social 
contemporania. D'oquesta 
manera, I'estudi historic dóna 
peu a una analisi sociol6gica 
molt més complexa. 
A &lt: una munió de mis,  simpatikank 
i fomilion de lo Pwiya Sevilliito 
de principi dels 60, prqwrats 
per ossistir al partit de fubl. 
A boix: un dels primers equips 
de lo Penya Bilbaina 
ol comp de h b l  deAvinyó. 
Tempamdo 1967-68. 
L'imbit catala ha estat peoner en 
laintroducciói lapopularitzaciódels 
esports a I'Estatespanyol. Perexem- 
ple, I'excursionisme es difon a partir 
de la decada de 1870, i presenta, a 
mésdel conreu d'una activitat espor- 
tiva, un sentit de retrobament de les 
prbpies arrels físiques i histbriques. 
Més endavant, la irrupciódelscrida- 
ners esports anglosaxons com el fut- 
bol, a finals del 1890, o el basquet- 
bol, després de la Primera Guerra 
Mundial, aviat ana acompanyada 
d'una important dimensió simbbli- 
ca. 
Amb tot, no hi ha dubte que I'es- 
port constitueix un dels fenbmens 
socials més estesos, arrelats i carac- 
terísticsdeI'kpocaactual. Tanmateix, 
I'estudi de lasevadimensió social ha 
merescut poca atenció. Tothom dóna 
com un fet natural I'existkncia de la 
practica esportiva com una manifes- 
tació universal, perb ja no és tan 
freqüent que hom pensi en l'esport 
-en la sevadimensió cultural i en les 
seves manifestacions col.lectives- 
com unarealitat que presenta la seva 
prbpia traducció social. En aquest 
context dequotidianitat pot merkixer 
atenció, des de la perspectiva de la 
investigació social, la comprensió 
del paper que d'antuvi exerciren les 
penyes manresanes en la transfor- 
mació de la prhctica esportiva del 
futbol i en el manteniment en la 
forma que es coneix actualment. 
En general, l'aproximació al fe- 
nomen esportiu a I'kpoca del sorgi- 
ment de les penyes de futbol a 
Manresa permct de descobrir fona- 
mentsculturalscomunsqueobeeixen 
aunadeterminadarealitat socialcon- 
temporhnia. Aquest fet crida espe- 
cialment I'atenció si hom té en 
compte, per exemple, que en la g&- 
nesi de les dites penyes en la Man- 
resa dels anys seixanta -la Madri- 
dista, la Sevillista, la Bilbaina, la de 
Sant Pau, com tantes d'altres- tro- 
bem el ferment d'activitats Iúdiques 
populars. Llur aparició va anar vin- 
culada sobretot a les transformaci- 
ons urbanes de la ciutat, alhora que 
planteja totun conjunt d'interessants 
relacionsd'interacció social i desen- 
volupament histbric i cultural, com 
ara llur suposada acció integradora i 
expressió d'una certa democratitza- 
ció esportiva. 
Les qüestions aquí ressenyades 
són una mostra del tipus de proble- 
mes susceptibles de suggerir-se com 
a resultat d'una aproximació -gens 
convencional- a la naturalesa social 
i histbrica de les penyes. 
APROXIMACIO SOCIOLOGICA 
AL MON DE LES PENYES 
Elscarictersdetinidorsd'allbque 
homenténcom a penyesde futbol en 
la Manresa dels anys seixanta reme- 
ten clarament a una determinada na- 
turalesa social. La cultura obrera vi- 
viaaleshores en un món socialment, 
i finsgeogrhficament, diferentdel de 
les classes mitjanes i altes de la ciu- 
tat, fins al punt que hom podria par- 
lar perfectanient en aquest petit món 
socialment eclkctic de I'existkncia 
de dues Manreses distintes i ben de- 
finides, on solien mancar els con- 
tactes humans entre les dues parts, 
arran de la forta onada imrnigratbria 
que durh fins a mitjans de la decada. 
Aquesta immigració provenia Msi- 
camentd'Andalusiai originh lacrea- 
ci6 d'una periferia que modifich 
l'estructura urb~na,  al niateix tenips 
que aprofitava allotjaments en habi- 
tatges degradats del casc antic. 
No forma part del propbsit de la 
presentcomunicacióel planteig dels 
diversos problemes de tipus social i 
de convivkncia que s'hi originaren. 
La marginació dels nouvinguts res- 
pectealsavantatgesde lisociabilitat 
urbana era prou evident. La meva 
intenciónopassariad'ésserun simple 
intentdereconstruirdcsdedins certs 
aspectes del món social de les pe- 
nyes en la seva metii'rasi esportiva, 
com a part integrant de la cultura 
obrera del moment i, alhora, d'una 
Escui distintiu de lo Penya Betico de Monrero, 
fins a fa pac revitoliizado diní lo cotegoria de 
httbol dels veterans del Bages. 
manerade viurequeja haesdevingut 
específicament manresana. Meto- 
dolbgicament, I'esport esdevé una 
realitat de delimitació complexa i 
difícil de situar amb precisió dins 
l'estructura social. L'esport -en 
aquest cas el futbol-, com tot fet 
social, té, doncs, una naturalesa de 
classe que és perfectament palesa en 
la fenomenologia urbana de les pe- 
nyes, alhora que obeeix a un conjunt 
de determinades representacions 
col.lectives. 
En termes d'interacció simbbli- 
ca, especialment a partir del concep- 
te d'identitat o de pertinenca a un 
grup, no hi ha dubte que el futbol ha 
ofert a les classes populars no tan 
sols una novaformadediversió, sin6 
tainbé un mecanismed'identificació 
social enmig de la vida impersonal 
de les ciutats industrials, de la nova 
disciplina laboral i la pressió envers 
I'anomia o la marginació. Tanma- 
teix, hom no pot ignorar altres as- 
pectes queconfigurenI'herknciafor- 
mativa de les penyes. Així, la petita 
societat huniana que es coneix amb 
el nom de penya reflecteix en alguns 
casos I'origen dels nouvinguts i as- 
soleix des del seu comencament un 
sentit inequívoc i, hdhuc, un marcat 
caracter peoner a Catalunya.' 
Aquestaexperikncia vital del sen- 
timentdepenyaés laqueproporcio- 
narh a determinats nuclis d'immi- 
grats, a partir de la dkcada dels anys 
seixanta, un model associatiu propi 
en que l'element Iúdic i recreatiu 
(sobretot l'organitzaciód'excursions 
familiars i I'assistknciaals partits de 
futbol, així com la participació a les 
travesses futbolístiques i en Apats 
col~lectius, tertúlies, etc.) és domi- 
nant.2 Un xic més tard, la difusió i el 
predomini de la practica del futbol a 
través de les penyes, traduits en can- 
vis tan significatius com la seva ca- 
pacitat de convocatbria del públic, 
I'augment del nombre de socis i 
l'organitzaciódecerts tomeigsi cam- 
pionats locals i comarcals, van arri- 
bar aleshores al punt més alt, fins a 
culniinar pricticament amb la ins- 
tauració del trofeu Cor  de Catalu- 
nya (1 973). organitzatconjuntament 
per les penyes Sevillista i Bilbaina 
per a la Festa Major de la ciutat i 
obert a tots els equips de la comarca. 
Ja S' haurhentks que el terme «tul- 
Lo junto directivo de lo Penyo Bilbaino de Monreso omb olguns directius 
i jugadors de I'Athlétic de Bilbao, encopcolots  el miiic Iribar, al hall de 
I'hoicl Maiertic de Borcelano. Any 1971. 
J. Perasteí, primer presiden1 i Fundador de lo Penyo Bilbiino, lliuront uno 
ploco cornmemoroiivo o I'entrenodor bilbai *Pirux Gainro. 
ttiran s'agaki aquí en un sentit prou plicadatambéentermesgairebéexul- en la avirilitat» inherent en aquest 
ampli i flexible. Per exemple, abans tants, per I'<esperit d'associació in- joc: 
he csmentat I'aparició del compo- nai. entre els catalans." cEstos/)ri~nrros coiituciosdel fút- 
nent Iúdic, que ha tingut un paper Més enlli del context temporal bol en In localidad constituyeron la 
potencial en la consideració del des- estricte, el 1932 un jove Vicenc Prat iiiicioción de unas activi(1rides que 
envoliipament innovador de la cul- se serveix d'un humor molt c;iracte- fuero~i prolon,?ándose incesante- 
tura oooular contemoorinia. on rístic Der coosar. en el oresent més r~ieittr, como~aluabledrniostración . , . . . . 
I'esport és solanient una de les seves immediat, els canvis en I'estructura de sigiiificar una diversión que ha- 
manifestacions niéscridaneres. Així, caracterolbgica de I'esport manresi bía.sidoinniejorablei~ienteaceptada 
la Penya Esportiva Uno, creada a 
Manresa el 31 d'octubre de 1959 
anih la finalitat de donar suport a 
I'entitat decana del nostre futbol, el 
CE Manresa (de la qual es considera 
una secció), manté com un costum 
prescriptiu I'organització d'excur- 
sions anuals de boletaires. En el 
moment que lacultura obrera s'estén 
impliament i que creix la ciutat en 
nombre d'habitants, el futbol apa- 
reix com aesport proletari de masses 
4, en termes d'E. J. Hobsbawm, 
com a reli,qi(j laica de multituds-' 
encara que Manresa havia presen- 
cint d'antuvi, ja en els anys vint i 
trenta, la proliferüciód'altres penyes 
loccils -Calaveres, Balears, Catali, 
Interrogant, Universril, Salés, Metro, 
Bl;incs-negres, Montserrat, Majks- 
tic, Poblenou. Viladordis, Cancile- 
les, Ferro, Catalana, Rhcing de 
Manresa, elc.- que revitalitzaren 
aqilest espori popular. 
Els diaris de I'kpoca ja comen- 
Faven 3 notar I'interks que suscita- 
ven en els lectors els resultats dels 
pariits, publicats, aixb no obstant, 
peroinplirespüisbuits.Defet, I'eclo- 
sió sorprenent de tantes penyes Ili- 
gxies directament a la preponde- 
rincia del ftitbol a &talunya és ex- 
i l'arrelament del nou esport de la 
pilota: 
~Després de la guerra eurolx,a 
-.S '110 convingut que aqnest esdei~e- 
nitiieilt bi.l~lictél'cquivnl~~~ciccd'riiia 
nova creació del iiiótl- va arrelor el 
firtbol, es va ntercantilitzar i escle- 
viitgué un espectacle. Explicar que 
ha estar el furbo1 passaria de niida. 
Hoii conegut ipoques aporeosiques 
de vibració col~lectiva coin si eris 
jrcguéssim la vida. Herit fet els ge- 
gants en noin d'una cultura flsica 
que ningú nopracticava, heni tiiigut 
plers anib una hurocrricin trrriihb 
srrada i hem esbravat el nostre r~icrl- 
hrrntor apallisant els hrbitres qire 
ens veriien uadiniriistrarjcrstí<.io. De 
fet. com als altres Ilocs. Moitca 
d'esportivirat i abuiiddiicia passiva 
d'espectadors e~igenrs)..~ 
El cert és que el novel1 esport. 
que hom assegura que va comenqar 
a practicar-se en els patis de I'antic 
col.legi de Sant Ignasi com una exb- 
ticadistracció dels fills de les classe~ 
mitjanes-altes, ben aviat es nodrí, 
com a tot arreu, dels patrons de so- 
cialització d'una confrontació ritua- 
litzada. a poc a poc exercitada entre 
Iímitsdelinits, i on dominavael com- 
ponent agonístic, tot posan1 kmfasi 
por la jrrilerittrd de aquellor pretéri- 
tos tirr~il~os, conco una di.stracció11 
(/ne iho <lor>iinrc~i[lo todas srrs prefc- 
reitcias. 11cist~ llegar a convertirse 
p ra a1girno.s ttiuc1iacho.s (le aqrrella 
época coi~to una verdadera obse- 
sión, tanta era la ilusión con que se 
derlicccl~a a ejercitarse en éste que 
fire convirtiéndose en el niás popu- 
lar de los deportes. lo que produjo 
conio ut~a especie de revolciciótt en 
los lu,qai-es de esparcimiento, eri los 
qrie autiiental~an día a día los que 
Lnitondo lo qire habían i'isto 11acer.v 
oírlo contar, orgarriznhan frecuen- 
tetrierrre rinos .sitiiulacros (le juego. 
q11r co~tsi~tía~t en dar pcctridas a un 
hcclótt. itiil>ro~,isnrlo la 111riyoría de 
las veces. con la nc(íri~~iafirerza po- 
~ihle . . .~ , .~  
D'una manera que podria resul- 
tar idhuc sorprenent, les primeren- 
ques penyes nasqueren lotes ellesen 
cerclcs de minyons i joves de barri. 
els qtials comenqaren a improvisar 
en certs solars -com ara I'anomenat 
canip d'<<Els Barrets* (on actual- 
nient s'aixeca la fibrica Pirelli) o el 
de<<La flordeLisn (solaron s'edifich 
el Centre Hospitalari de Manresa)- 
la lix:ició de quatre pals que sirnula- 
ven porteries de futbol. Hom pot 
fer-se una idea del ressb assolit, gai- 
rebé indefinible, en aquest temps tan 
peculiar, quan la joventut inanresa- 
nacomenqava a veureen el nou hibit 
esporiiu un joc de masses on calia 
aplicarIanocióplenad'esbargiment, 
projectada com a imatge Iúdica sig- 
nificativa del temps «modern». 
Aquestes penyes, para1.lelament al 
fetquel'exercici del fuibol coiiienp- 
va a ésser un fenomen socialnient 
acceptat, esdevingueren un primer 
aglutinant, més o nienys representa- 
tiu, de la petita comunitat de veins o 
barri. la qual cosa explicaria les es- 
porhdiques, perb signilicatives, col- 
laboracions econbmiques per part 
dels botiguers i amos de bars en llur 
aparició. Tot aixb nien:i cap a una 
valoració inusual del puper de les 
penyes: en Ilocdeveurc-lesconi una 
simple presenciii sociol6gica testi- 
monial o com a grops marginals. cal 
entendre que les penyes han tingut 
-i tenen- importants hncions de de- 
finició dins la societat. Podríem 
imaginar-ho fins i tot con1 una niena 
d'introducció inicilttica dels joves al 
món adult, ben palesaenl'iinbitdels 
esporis organitzats, en el sentit d'es- 
tablir els IIaqos sociiibles masciilins 
(«niale-bonding>>). el 1iss;itge d'un 
filaid'amistats (eold-boy network*) 
més enllh de la faniília i de I'escola, 
tot configurani un marc de relacions 
simbbliques concretades eii una xiir- 
xaespessad'associacions futbolísti- 
ques. La penya, en si, es troba fona- 
mentada en la colla d'aniics, qiie 
compta amb una dinimica propia 
que els sociblegs s'afanyen a desco- 
brir, perquk la colla, en delinitiva. 
la immensa majoria de les represen- 
tacions del modest futbol nianresi 
tingué una exist&ncia ellnicra a cau- 
sade la mancanqad'una baseeconb- 
mica ferma pe ra  la seva subsisten- 
cia, problema al qual es veuen irre- 
meiablement abocüdes llurs succes- 
sores, les penyes ;ictuals. 
D'altrn banda, una bonapart de la 
vida obrera es desenvolupnva enmig 
del rebonibori de la feinn (tkxtil. 
metal.lúrgia, indústria quiiiiica, ein- 
preses de constrticció) o als centres 
d'esb:irjo. com els bars o el partit de 
futbol, dues c<institucions» estreta- 
nieiit relacioii;ides, ja que I'esport 
era, i de bon tros. el teiiiad'eiiraonies 
niés corrent en els biirs (al ni;inteni- 
nient d'nqiicst:~ prcl'eri.iicin de coii- 
versa ajiidiivii In peciilicir sitiiiició 
políticii qiie es vivi;i sotael hnqu i s -  
iiie). Serh, doncs. ii redíis d'iiqiiesr 
conjiiiit de bars o ciiles, iiiseparablcs 
de les fornies de sociiibilitnt iiiascii- 
lina, on s'iissajaran iiiodels coiistitu- 
tius de penyes, cnr els hars seiiiblii- 
ven ésser, juntanient nnib les sediis- 
seres barberies, els centresde relació 
social priniordial i els iiiiclis de so- 
cialitziicióprini:irio; aqiiells bnrsqiie 
s'ucosten nítidiiment :i la ini:it$e qiie 
se'n d k n ,  perexeiiiple,ales noveles 
de J. M:irsé de «i(ibei?r<r.s liirrl>irr.s y 
nrir1ostr.s coi1 trsj)ecr» (IP pi4o.s dc- 
/~oriii*ri.s. I l ~ r i < ~ s  de O / i ~ ~ i o ~ i i ~ ~ ~ r . s  y 
obroro.s qiie j~rgrtb<r~r 111 <lorriiri<j o 
.siriil>leiirerire se po~iírrir 11 (1i.st.rtrir 
Jii<,,?c>,." 
LA PENYA SEVILUSTA 
DE MANRESA 
La Penya Sevillista de Manresa. 
peonera del sevillisme a Catalunya, 
Iou fundada el 1958 com a entitat 
recreativai cultural i. finalment,ads- 
crita a la Federació Catalana de Fut- 
bol el 1963. Cal remarcar el fet que 
els seus socis-fundadors, immigrats 
tots ells, compartien una proceden- 
cia Iiiborül comuna i uns mateixos 
orígens: la majoria procedia de la 
provínciade Sevilla(i mésconcreta- I 
nient del pobleEl Rubio) i treballava 
:i I'anomenada Fibrica Nova (texiil 
Bertründ i Sera) .  
El «sevillisme», per tant, haestal 
pres d'antiivi com un punt de re- 
feriliicin pel fe1 de significar, origi- 
niriiinient. determinades actituds 
gerniinals d'un cert andalusisme. on 
la representaciódel CFSevillaesde- 
vé I'aspecte o el Ieir niorii, extem 
1116s visible. Així, a Sant Baudili de 
Llobregat funciona la segona penya 
sevillistadcCatalunya,associadano- 
iiiés ;I un  ?inibit cultural orecreatiu, a 
diferenciii de la de Manresa. que 
origini poc després un eqiiip de 
fiithol. 
Lo deliiiitivn constitució de la 
iiostro penya a n i  precedida per un 
scgiiit de contactes i reunions, mar- 
c;it  ;illiora per I'espontaneitat i la 
'<cliindestinit:it», realitzats a la sorti- 
dodel treball i acabatsde fornialitzar 
iil bar Beliiionte, sitiiat a la carretera 
ilel Pont de Viloniarii (els bars 
. . 
*/!u <.~~tisrirrtir l ~ > i l r i r f i ~ ~ i t r r r i ~ ~ r i ~ ~ ~ l  tI1, 
I'oci <,trrre els jo\.e.s,,. ' 
Aqueitcs pcnycs, apürsniinent 
tan arrelades en C¡ món de I'oci so- 3 ' -\ ;l.k L &CpL 
cial, no s'imposen com unes adqui- 
. ........... .. sicions inamovibles, malgrat I'es- Sqcio N . O  6 Cuota mensual / ( S -  Ptas. 
pontaneitat amb que foren creades. 
É~ceri~ueexaltenlaforqai I'habilitat 
en el joc, alhora que ofereixen un 
momentani protagonisme als nieiii- 
bres més hurnils de  la societat, car la 
presencia de la competició preserva 
iincomponentigualiiariquedifumina 
les diferencies de classe i oerinet una S BAR = // 
inversió transitoria de les posicions 
a través de la qual els úliims poden 
arribar a ésser els priiiiers. Dins 
d'aquestadinhmicade I'esplai, perb, Delall d ' un  dclr primerr carneir de rocir de la Penyo Scvillir~o. omb lo correrponentquoto mensual 

Primero virito de lo noixent Peno Bilbaino o San Mamér. I'obril de 1967. 
abans ja havia tingut lloc la primera 
reunió al bar de I'Ateneu. del carrer 
de les Bastardes, amb la presencia 
d'Osomo, d'on sorgí una primeren- 
ca Junta Directiva integrada, a més 
de pel citat Josep M. Perostes (presi- 
dent). per Ramón Blázquez Gonzá- 
lez (vice-president), Jesús García 
García (secretari), José Navarro Ca- 
mino (tresorer) i els vocals Manuel 
González Moreno, José Ayala Alca- 
raz, Vicente Castilla Suárez, Juan 
Muñoz González, Agustí Gabemet 
Perera, Luciano Jáuregui Hernán- 
dez, José MaríaGarcíaTorres i Fran- 
cesc Taulé Soldevila. En aquesta re- 
unió, a m é ~ .  fou quan es decidí fer la 
cridaatotselsseguidorsde1'Athlétic 
de Bilbao a través de Radio Man- 
resa. 
El primer local social fou el bar 
<Chinito», situat a la carretera de 
Vic i convertit en el lloc avinent per 
encetar en determinats dies de la 
setmana les tertúlies futbolístiques. 
Quan el diumenge6 d'agost de 1967 
es materialitziel trasllat de la penya 
cap a un nou local -el bar «La Flori- 
dan del barri del Poble Nou-, aquest 
compta amb la singular benedicció 
del rector de la parroquia de Sant 
Josep i la presencia del delegat de la 
Federació Catalana de Futhol i del 
regidor d'esports de I'Ajuntament. 
Hom observa també en la Penya 
Bilbainaun comú fonament per a les 
activitats recreativo-culturals: amés 
de la presentació d'un equip de fut- 
bol, els seus socis i jugadors mante- 
nien una activitat febril, propia de 
I'«hincka», durant el seguiment de 
I'Athlétic de Bilbao en els seus des- 
placaments a Catalunya i, sempre 
que fospossible,en IarestadeI'Estat 
(sobretot en els llocs més propers: 
Castelló, Valencia i Saragossa). 
NOTES 
1- A Münresa aparegueren en aquest perí<de 
altres penym. moll efimere~ toies ellci. com 
la Peña BLItica i la Peña Cordobesa. 
2- Així. p r  exemple. I'nnicle 41. punt D. dels 
esiituis dc la Penya Sevillisla manresana 
ressalta com a f indital de I'esrnentada 
associaci6 ~ l r i  or,qniii;nción dr r.~currionrs 
confines rurirricor y rerrmrii,or por" lo ex- 
pnt~riiin de rorior yfomiliarer y, de olqrrna 
mo,!erne.~ppn.i~!Lpnr,#nlml<rral,Yei~ill~~C.F.w. 
Errriilior hirrórirorri>/>rr lolomocirin y tvo- 
Ii,ri<in dr Ir, <lo« o h r ~ r o .  Barcclon~. Critica. 
19117. p. 227. 
4- Monton Molina. D: "El futhol i el nostrc 
fiitho1m.a Uibr~d'ordel/i<iholcnrnlO (Edi~ii.ió 
rec,>mnnndn i pnrrori~,ndo prr Ir> Frderoció 
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Cornuniraci6qire r'ha preseniat en el ll& Congres 
Internacional de la Hislhria de I'Eilucaci6 
(Educaci6. Activitats Pisiqucs i E s p n  en una 
prspct iva  hisihrica). organiiml p r  la UAB i 
celehr;ii enguiiny a Cerdanyols elr dies 3.4.5 i 6 
de srtemhre. 
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Lliccnciat cn Gcogralia 
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